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//ARTES DEL MUNDO// 
Esta semana recordamos a dos músicos 
excepcionales, navegamos por el medio ambiente y 
disfrutamos de arte, fotografía y dos ciudades donde 
se respira cultura todo el año, para viajar desde casa. 
CINE 
 
Acaba de terminar, el 13 de julio, la muestra de cine 
PARIS CINÉMA 2011, los invitamos a recorrer su 
sitio web con las propuestas de entrevistas, 
homenajes y películas para ver que no siempre llegan 
a nuestras latitudes.  
http://www.pariscinema.org/ 
FACUNDO CABRAL 
 
Inevitable es mencionar esta semana a Facundo 
Cabral, cuya trágica muerte conmueve a todos, a 
través de este sitio de homenaje a su persona y su 
música.   
http://www.facundocabral.info/videoteca.html 
MANUEL GALBÁN 
 
Recordamos también al gran guitarrista Manuel 
Galbán, fallecido el pasado 9 de julio, a través del 
sitio web del espléndido grupo al cual perteneciera, 
Buena Vista Social Club. 
http://www.buenavistasocialclub.com/ 
MEDIO AMBIENTE 
 
Este año ha sido dedicado como año internacional de 
los bosques, los invitamos a recorrer este interesante 
dossier sobre el tema. 
http://www.dw-
world.de/dw/article/0,,6497785,00.html 
FOTOGRAFÍA 
 
El International Center of Photography de New York 
presenta una muestra llamada Hiroshima Ground 
Zero 1945, estará en exposición hasta el 28 de agosto 
2011. Los invitamos a ver un adelanto en el sitio web 
del Centro.  
http://www.icp.org/museum/exhibitions/hiroshima-
ground-zero-1945 
UE CULTURA 2011 
 
Los invitamos a conocer y recorrer las dos capitales 
de la cultura de la Unión Europea 2011, Turku en 
Finlandia y Tallinn, capital de Estonia. Cómo se 
prepararon y qué nos ofrecen.  
http://www.turku2011.fi/en 
http://www.tallinn2011.ee/eng 
  
  
